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Stroke adalah serangan otak akibat gangguan peredaran darah otak, stroke 
merupakan pembunuh nomor satu di rumah sakit (RS) pemerintah di seluruh 
Indonesia. Kecenderungan penyakit ini  pria ditemukan  lebih sering menderita 
stroke di banding wanita, stroke sering terjadi pada kelompok usia 40 sampai 70 
tahun.Makin tinggi usia makin tinggi pula resiko terkena stroke. Stroke merupakan  
sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresif, cepat berupa defisit 
neurologis vokal atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih atau langsung 
menimbulkan kematian. Tujuan umu dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 
agar dapat mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien stroke 
hemoragik. Metode yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan fisik dan studi 
dokumen. Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah pada pasien Tn. K terjadi 
permasalahan gangguan perfusi jaringan yang memerlukan perhatian khusus perawat 
dalam penanganannya.  
 
Kata kunci: Stroke hemoragik, gangguan perfusi jaringan serebral 
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                                                    ABSTRACT 
 
Stroke is a  brain   attack  caused by circulatory  disorders of  the   brain, stroke is the 
number one  killer in hospitals (RS) government throughout Indonesia. The tendency 
of this   disease is   found more often men suffer a stroke in her appeal, the higher the 
age the    higher    the risk   of   stroke. Stroke is a clinical syndrome of early onset of 
sudden, progressive, fast form of vocal or global neurological deficit lasting 24 hours 
or more or a direct cause of death. The purpose of writing umu   Scientific  Writing is 
to be aware of the exact image of nursing care for patients with  hemorrhagic  stroke. 
The method taken is to interview and physical examination and study   of documents. 
The   conclusion    of Scientific   Writing is    on the  patient Mr. K occurs impaired 
tissue perfusion problems that require special attention in handling nurses. 
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